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A Consideration for using Tweets referred to Hachinohe
as a Social Sensor
— Analysis by Latent Dirichlet Allocation —
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ABSTRACT
In this paper, the tweets referred to Hachinohe were analyzed, that were tweeted in October 2020.
The total 35,459 tweets that include the word “Hachinohe” were collected by Twitter API with Python.
For analyzing the user base, the topics in user profiles are extracted by Latent Dirichlet Allocation,
a probabilistic language model. Latent Dirichlet Allocation was adapted to the tweets for analyzing
the topics in the tweets referred to Hachinohe. The results conclude that the direction of utilizing the
tweets could be considered as a social sensor for Hachinohe.
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Python および Twitter API の「Standard
Search API[14]」を用い、2020 年 10 月 1 日







































1. ディリクレパラメータ α を用い、トピック
ベクトル θ を求める。
2. 以下を文書の単語の総数 N 回繰り返す。









































































ここでは、Coherence が最大となる 24 を採
用した5。抽出された 24トピックの内、例とし

































図 4 ツイートにおける 4 つのトピックのワード
クラウド（他は APPENDIXを参照）
て k = 11,12, . . . ,70の範囲でグリッドサーチを
行った。トピック数ごとの Coherence の値の
推移のグラフを図 3に示す。
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6 時系列を考える場合には、時間が経過するごとに
トピックを特徴づけるキーワードが変化するとい











3. の図 2 に記載した 4 つのユーザのプロ
フィール欄におけるトピック以外のもののワー
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